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Аннотация
В статье  пр ивод и тся  ко н ъ ю н ктур н ы й  и 
стр а те ги че ски й  а н а л и з  тур и стско го  ры нка  
ре гиона , рассм а тр и ва ю тся  этапы  р азра ­
ботки  страте ги и  его  разви тия  в со о тве тст ­
вии с  целям и  и за д а ча м и , о п р е д е л яю щ и м и  
б уд ущ ее  тур и стско й  д е сти н а ц и и . А н а л и з  
ка ч е ств е н н ы х  и ко л и ч е с тв е н н ы х  ста ти ­
с ти ч е с ки х  показател ей  тур и стско й  д е я ­
тел ьности , м арке ти н го вы й  а н а л и з  ры нка  
и о п р е д е л е н и е  е м ко сти , д и н а м и ки , н а сы ­
щ енн ости  ры н ка  ту р и с тс ки х  у с л у г за  п е р и ­
од с  2011 по  2 0 1 3  годы  позво л и л и  вы явить  
о с н о в н ы е  те н д е н ц и и  и пр обл ем ы  ф о р м и ­
рования  и развития  сф еры  ту р и зм а  в Б ел ­
городской  области .
Н а о сн о ве  э ко н о м и ч е с ко го  м о н и то ­
ринга  ры ночной  ко н ъ ю н ктур ы  тур и стско го  
ры нка , а н а л и за  э ко н о м и ч е с ко го  п о те н ц и ­
ал а  и с о ц и а л ь н о го  вектора  разви тия  Б ел ­
городской  об ласти  автор ом  с ф о р м и р о ва н  
ко м п л е кс  м е то д о л о ги че ски х  по д ход ов  к 
р а зр а б о тке  страте ги и  разви тия  ту р и с тс ко ­
го р ы нка  Б ел гор од ской  области .
К л ю че вы е  слова : тур и стски й  ры нок, 
ц ел е вы е  показател и , страте ги я  развития , 
этапы  пл а н и р о ва н и я .
Abstract
T h e  a rtic le  p rov id es  a co n ju n c tu ra l and 
s tra te g ic  a n a lys is  o f th e  to u r is t m a rke t in th e  
reg ion , and  an o v e rv ie w  o f its d e ve lo p m e n t 
s tra te g y  la y -ou t in a c co rd a n ce  w ith  goa ls  and 
o b je c tive s  o f d e te rm in in g  th e  fu tu re  o f th e  
to u r is t de s tin a tio n . T he  a n a lys is  o f q u a lita tive  
and  q u a n tita tive  s ta tis tica l in d ica to rs  o f to u r is t 
ac tiv itie s , th e  m a rke t a n a lys is  and ca lcu la tion  
o f capac ity , d yna m ics , and  d e m a n d s  o f th e  
to u rism  m a rke t fo r  th e  period  fro m  2011 to  
2 0 1 3  revea led  th e  m ain  tre n d s  and  p rob lem s 
o f fo rm a tio n  and  d e v e lo p m e n t o f tra ve l 
bu s in e ss  in B e lgo rod  R eg ion .
T h e  e c o n o m ic  m o n ito rin g  o f th e  to u r is t 
m a rke t d e m a n d s  and  a n a lys is  o f th e  
e c o n o m ic  po ten tia l and soc ia l d e ve lo p m e n t 
o f B e lgo rod  reg ion  e n a b le d  th e  a u th o r to  w o rk  
o u t a co m p le x  o f m e th o d o lo g ica l a p p ro a ch e s  
to  e la b o ra tio n  o f th e  d e v e lo p m e n t s tra te g y  o f 
th e  to u r is t m a rke t o f B e lgo rod  R eg ion .
Key w o rd s : to u rism  m arke t; ta rge ts ; 
s tra te g y  d e ve lo p m e n t; p lann ing  s tages .
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Б е л го р о д с ки й  у н и в е р с и те т  к о о п е р а ц и и , 
э к о н о м и к и  и  пр ава
В вед ени е
З а д а че й  и ссл е д о в а н и я  ту р и с тс ко го  
р ы н ка  д о л ж н о  б ы ть  не пр о сто  о п р е д е л е ­
ние  а л го р и тм а  те хн о л о ги и  его  и зучени я , 
а п о и с к  м ето д ов  д ля  реш е н и я  н а с у щ н ы х  
для  о трасл и  ту р и зм а  пробл ем .
М ехан изм  п л а н и р о в а н и я  р азви тия  т у ­
р и стско го  р ы н ка  д о л ж е н  в кл ю ч а ть  в себя 
н е с ко л ь ко  на п р а в л е н и й : о п р е д е л е н и е
п р и о р и те тн ы х  целей ; сб о р  и о тс л е ж и в а ­
ние  и н ф о р м а ц и и  о ко м п о н е н та х , и м е ю ­
щ их  н а и б о л е е  с у щ е с тв е н н о е  зн а ч е н и е  
для  р азви тия  ту р и зм а  в р е ги он е ; учет  
ф а кто р о в  и ко н ъ ю н кту р ы  ра зви ти я  р ы н ­
ка; о б е с п е ч е н и е  вза и м о свя зи  м е ж д у  п о ка ­
зател я м и ; о ц е н ку  р е а л ь н о го  по л о ж е н и я , 
ф о р м у л и р о в ку  и а н а л и з  пр обл ем ; с о с та в ­
л е н и е  п р о гн о зо в  ра зви ти я  тур и зм а ; вы б ор  
о п ти м а л ь н о го  в а р и а н та  разви тия ; ко н тр ­
ол ь  за  о су щ е с тв л е н и е м  пл анов .
Ц ель раб оты
Ц ел ью  раб оты  явл яется  о б о с н о в а н и е  
м е то д о л о ги ч е с ки х  п о д хо д о в  к р а зр а б о т ­
ке  стр а те ги ч е с ки х  п л а н о в  в с о о тв е тст ­
вие  с  по ста в л е н н ы м и  ц елям и  и з а д а ч а ­
ми, о п р е д е л я ю щ и м и  б уд ущ е е  с о с то я н и е  
б о л ь ш о й  о ткр ы то й  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е ­
ской  си сте м ы , кото рой  явл я ется  тури зм .
Результаты  и с с л е д о в а н и я  
и и х  о б с у ж д е н и е
На о сн о в е  э ко н о м и ч е с ко го  м о н и то ­
ри нга  р ы но чно й  ко н ъ ю н кту р ы  ту р и с тс ко го  
ры нка , а н а л и за  э ко н о м и ч е с ко го  п о те н ц и ­
ал а  и с о ц и а л ь н о го  в е кто р а  р азви тия  Б ел ­
горо д ской  об л а сти  а втор ом  сф о р м и р о в а н  
ко м п л е кс  м е то д о л о ги ч е с ки х  по д хо д о в  
к р а зр а б о тке  стр а те ги и  разви ти я  р ы нка  
т у р и зм а  в р е ги о н е  и о п р е д е л е н ы  ц ел е ­
вы е  по ка за те л и  е го  ра зви ти я  (табл . 1 ).
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Таблица 1
Методологические подходы к разработке стратегии развития 
туристского рынка Белгородской области
Этапы разработки стратегии Методологические подходы 
к разработке стратегии
А н а л и з  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  
ра зви ти я  р е ги о н а
М е то д и ка  п о стр о е н и я  п р о ф и л я  с о ц и а л ь н о -э ко н о ­
м и че ско го  ра зви ти я  п о зво л я е т  о п р е д е л и ть  п р и о ­
р и те тн ы е  на п р а в л е н и я , о ц е н и ть  с л о ж и в ш и е с я  т е н ­
д е н ц и и  э ко н о м и ч е с ко го  разви ти я  ре ги он а .
К о н ъ ю н кту р н ы й  а н а л и з
В кл ю ча е т  а н а л и з  ко л и ч е с тв е н н ы х  и ка ч е с тв е н н ы х  
по ка за те л е й . К о л и ч е с тв е н н ы е  п о казател и , о тр а ж а ­
ю т ко н ку р е н тн у ю  у с то й ч и в о с ть  ту р и с тс ко го  с е кто р а  
э ко н о м и ки  в р е ги о н е  и п о те н ц и а л  е го  р азви тия . К а ­
ч е ств е н н ы й  а н а л и з  п р е д п о л а га е т  о п р е д е л е н и е  н а ­
л и чи я  и с о ста в а  р е сур сн о й  базы , н е о б хо д и м о й  для 
о б е сп е че н и я  ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти  р е ги о н а  на 
р о сси й ско м  р ы нке  тур и зм а .
С тр а те ги че ски й  а н а л и з  разви тия  
р ы н ка  ту р и зм а  в Б е л гор од ской  
о б л а сти  (S W O T -а н а л и з )
Б ази руется  на и ссл е д о в а н и и  ф а кто р о в  вн утр е нн е й  
и вн е ш н е й  сред ы  р азви тия  р е ги о н а л ь н о го  ры н ка  
тур и зм а , о п р е д е л я ю щ и х  ф о р м и р о в а н и е  э ф ф е кти в ­
н ы х  стр а те ги й  уп р а в л е н и я  тур и с тс ки м  р ы нком , о т ­
раж ая  с ф о р м и р о в а н н ы й  стр а те ги ч е с ки й  климат.
О п р е д е л е н и е  ц е л е вы х  о р и е н ти ­
ров  и н а п р а в л е н и й  разви ти я  р е ги ­
о н а л ь н о го  ту р и с тс ко го  р ы нка
О б о с н о в а н и е  п р и о р и те то в  р азви тия  ту р и с тс ко й  и н ­
д устр и и  в р е ги о н е  на о сн о в е  кл а с те р н о го  подход а ; 
вы я в л е н и е  усл о ви й , о б е с п е ч и в а ю щ и х  ко н ку р е н то ­
с п о с о б н о с ть  р е ги о н а л ь н о го  ту р и с тс ко го  ры нка .
Р а зр а б о тка  сц е н а р и я  разви тия
Р а зр або тка  м но гоф актор но го  стр а те ги че ско го  плана 
по уве л и че н и ю  э ф ф е кти вн о сти  ф ункц и они ро ван ия  
тур и стско го  ры нка  Б ел город ской  области . Ф о р м и р о ­
вание зон о п е р е ж а ю щ е го  развития  и те р р и то р и а л ь ­
ного  тур и стско -р е кр е а ц и о н н о го  кластера .
И н с ти ту ц и о н а л ь н ы е  м ехани зм ы  
р е а л и за ц и и  стр а те ги и
С оверш енствование  государственного  и м униципал ь­
ного управления, ком плексное  прим енение  инстру­
м ентов и м етодов стратегическо го  планирования.
СЕТЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
с е р и я  «т е х н о л о г и и  б и з н е с а  и с е р в и с а »
Т ГА У Ч Н Ы Ш
р е з у л ь т а т
Результаты  п р о в е д е н н о го  и с с л е д о в а ­
ния по ка за л и , что  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ­
ч е с ко е  р а зв и ти е  Б е л го р о д ско й  об л а сти , 
ка к  в целом , та к  и по всем  по ка за те л ям  
о тм е че н о  п о зи ти в н ы м и  те н д е н ц и я м и . В 
2 0 1 3 -2 0 1 4  год ах  о тм е чается  у с то й ч и в ы й  
подъ ем  э ко н о м и ки  и с о ц и а л ь н о й  сф еры .
К л ю че в ы е  по ка за те л и  с о ц и а л ь н о -э ко ­
н о м и ч е с ко го  ра зви ти я  об л а сти  д о сти гл и  
и у ж е  п р е в ы ш а ю т  ур о в н и  д о кр и зи с н о го  
2 0 0 8  года. Т ем пы  роста  б о л ь ш и н с тв а  по ­
каза тел ей  ра зви ти я  э ко н о м и ки  и с о ц и а л ь ­
ной сф е р ы  по  об л а сти  вы ш е, чем  в целом  
по  Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и .
Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Валовый региональный продукт (ВРП), млрд. руб.
Рис. 1 . Динамика валового регионального продукта 
Белгородской области за 2006-2013 гг.
А н а л и з  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  
п о л о ж е н и я  Б е л го р о д ско й  об л а сти  с в и д е ­
те л ьств уе т  о л и д и р у ю щ и х  п о зи ц и я х  ре ­
ги она  в ра зви ти и  се л ь с ко го  хо зя й ства , 
м ета л л ур ги и , пи щ е во й  п р о м ы ш л е н н о с ти , 
х и м и ч е с ко й  п р о м ы ш л е н н о с ти , п р о и зв о д ­
ства  с тр о и те л ь н ы х  м а те р и а л о в , о б у с л а в ­
л и в а ю щ и х  в о зм о ж н о сть  ра зви ти я  п р о и з ­
во д ств е н н о го  ту р и зм а  [ 1 , 2].
В с тр у кту р е  об щ е го  о б ъ е м а  р е а л и за ­
ции у с л у г н а се л е н и ю  Б е л го р о д ско й  о б л а ­
сти  ту р и с тс ки е  усл уги  с о с та в л я ю т  1 ,1% 
(В о р о н е ж с ко й  -  0 ,6% , К урской  -  1,7% , 
Л и п е ц ко й  -  2 ,1%  и Т а м б о вско й  об л а сти  -  
1 ,0% ) [3].
О ц е н ка  сред ы  ф у н кц и о н и р о в а н и я  р ы н ­
ка  т у р и с тс ки х  у с л у г  Б е л го р о д ско й  об ласти
по ка за л а , что  д ля  р азви тия  ту р и зм а  в ис ­
с л е д уе м о м  р е ги о н е  и м еется  не о б хо д и м ы й  
п о те н ц и а л  и все в о зм о ж н о сти . Н а л и чи е  
м н о го ч и с л е н н ы х  п а м я тн и ко в  культуры  и 
и скусства , ж и в о п и с н ы х  п р и р о д н ы х  р а й о ­
нов, о б ъ е кто в  ту р и с тс ко й  и н ф р а с тр у кту ­
ры п о зв о л я ю т  р а зви ва ть  вн утр е н н и й  т у ­
ризм  и п р и в л е ка ть  ка к  р о сси й ски х , та к  и 
за р у б е ж н ы х  тур и сто в .
А н а л и ти ч е с ки е  д а н н ы е  по  с о с то я н и ю  
р е ги о н а л ь н о го  ту р и с тс ко го  ры нка , с в и ­
д е те л ь ств ую т  о том , что  в и ссл е д уе м о м  
п е р и о д е  в Б е л го р о д ско й  об л а сти  н а б л ю ­
д а ю тся  п о л о ж и те л ь н ы е  те н д е н ц и и  в раз­
витии  ту р и с тс ко й  и н д устр и и , о чем  с в и ­
д е те л ь ств уе т  д и н а м и ка  р оста  ее  ц е л е вы х  
по ка за те л е й . П р о гн о зи р у е м о е  ув е л и ч е н и е
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ц е л е вы х  п о ка за те л е й  ту р и с тс ко го  о трасл и  
Белгородской области на период  с  2014  по 
2017  год свидетельствует о расш ирении  ту ­
ристского  ры нка  и вы годности  инвестиц ион ­
ны х влож ений в ре гионал ьную  индустрию  
туризм а. На основании  прогноза  налоговы х 
отчислений  в бю дж ет области  предполага­
ется получить  более 70 млн. рублей нало ­
гов и сб оров  в бю дж етную  си стем у региона 
в 2013  году и 94  млн. руб. -  к 2015  году. При 
этом  и нд екс  доходности  составит -  4,6, что 
показы вает вы сокую  эф ф екти вн ость  про­
гнозируем ы х м ероприятий  (табл. 2).
Таблица 2
Динамика и прогноз целевъх показателей развития туризма 
в Белгородской области с 2011 по 2017 гг.
Наименование
показателя
Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
О бъ ем  т у р и с тс ки х  
у с л у г и (м лн . руб .)
53 2 ,5 57 6 ,5 634,1 6 97 ,5 767 ,3 84 4 ,0 9 2 8 ,4
О бъ ем  у сл у г гостиниц  
и а н а л о ги чн ы х  сред ств  
разм ещ ения  (м лн. руб.)
677 ,2 736 ,6 810 ,2 8 91 ,3 98 0 ,4 1078 ,4 1186,3
О бъ ем  с а н а то р н о ­
о зд о р о в и те л ь н ы х  у с л у г 
(м лн . руб .)
4 6 6 ,4 51 8 ,9 570 ,8 627 ,8 69 0 ,6 759 ,7 83 5 ,7
К о л и че ство  ко й ко -м е с т  
в ко л л е кти в н ы х  с р е д ­
с тв а х  р а зм е щ е н и я
5 4 1 9 5 6 2 6 5 8 3 9 5 8 9 7 ,4 5 9 5 6 ,3 6 0 1 6 6076,1
Ч и сл о  о б с л у ж е н н ы х  
ту р ф и р м а м и  ту р и с то в
2 8 7 5 4 31681 3 4 8 4 9 3 8 3 3 4 4 2 1 6 7 4 6 3 8 4 5 1 0 2 2
К о л и че ство  т у р и с тс ки х  
ф ирм
71 79 87 96 105 115 127
Ч и сл о  ко л л е кти в н ы х  
ср е д ств  ра зм е щ е ни я , 
е д и н и ц
59 61 63 65 67 69 71
Н а л о го вы е  
о тч и сл е н и я  в б ю д ж е т  
о б л а сти  (м лн . руб)
65 71 78 86 94 135,9 190 ,3
Д а н н ы е  табл . 2 с в и д е те л ь ств ую т  о ста ­
б и л ьн о м  н а р а щ и в а н и и  о б ъ е м а  т у р и с тс ки х  
услуг, ко то ры й  к ко н ц у  п р о гн о зи р у е м о го  
п е р и о д а  д о с ти гн е т  9 2 8 ,4  м лн. руб.
А н а л и з  ка ч е с тв е н н ы х  и ко л и ч е с тв е н ­
н ы х  с та ти с ти ч е с ки х  п о ка за те л е й  ту р и с т ­
ской  д е я те л ьн о сти , м а р ке ти н го вы й  а н а л и з  
р ы н ка  и о п р е д е л е н и е  е м ко сти , д и н а м и ки , 
н а с ы щ е н н о с ти  р ы н ка  т у р и с тс ки х  у с л у г за  
п е р и о д  с  2011 по 2 0 1 3  год п о зво л и л и  вы ­
я в и ть  о с н о в н ы е  те н д е н ц и и  и пр об л ем ы  
ф о р м и р о в а н и я  и р азви тия  сф е р ы  ту р и зм а  
в Б е л го р о д ско й  об л а сти .
В ка че ств е  п о л о ж и те л ь н ы х  сл е д уе т  от­
м етить  с л е д у ю щ и е  те н д е н ц и и :
-  н а л и чи е  о тн о си те л ьн о  вы со ко го  т у ­
р и стско го  п о тен ц и ал а ;
-  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  п л а тн ы х  услуг, 
р ост  д е н е ж н ы х  д о хо д о в  на се л е н и я  и о с л а ­
б л ен и е  и н ф л я ц и о н н о го  д а вл е н и я ;
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-  р о ст  ч и сл а  о р га н и зо в а н н ы х  тур и сто в ;
-  вы с о ки е  по ка за те л и  те м п о в  роста  и 
е м ко сти  ры нка ;
-  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  т у р и с тс ки х  у с л у г 
и у с л у г ср е д с тв  р а зм е щ е н и я , с та б и л ьн ы й  
п р и р о с т  вы ручки  в т у р и с тс ки х  о р га н и за ц и ­
ях  об ласти ;
-  у в е л и ч е н и е  ко л и ч е с тв а  д етей , о тд ох ­
н у в ш и х  в д е тс ки х  о зд о р о в и те л ь н ы х  у ч р е ­
ж д е н и я х ;
-  с та б и л ь н ы й  рост  чи сл а  ту р и с то в  и 
э кскур са н то в ;
-  рост  ч и с л е н н о с ти  ра б о тн и ко в , з а н я ­
т ы х  в ту р и с тс ко й  сф ере ;
-  вы со ка я  е м ко с ть  ры нка , о тсутстви е  
п р е д п р и я ти й  м о н о п о л и сто в  о зн а ча е т  на ­
и л у ч ш и е  во зм о ж н о сти  д ля  его  о сво е н и я ;
-  р а стущ а я  д и н а м и ка  и м асш таб ы  
р ы н ка  с в и д е те л ь с тв у ю т  о его  р азви тии  и 
р а сш и р е н и и  ко н ъ ю н ктур ы .
Н е га ти вн о  на р азви тии  р ы но чно й  ко н ъ ­
ю н ктур ы  ска зы ва е тся :
-  не  д о ста то чн о  в ы со ки й  у р о в е н ь  раз­
вития  ту р и с тс ко й  и н ф р а с тр у кту р ы ;
-  вы со ка я  н а с ы щ е н н о с ть  ры нка , б о л ь ­
ш ое  ко л и че ств о  т у р и с тс ки х  ф ир м ;
-  уве л и че н и е  роста  чи сл а  тур и стски х  
пр ед при ятий  при вы сокой  д ол е  тура ген - 
тов  (87 ,3% ) и низкой  д ол е  тур о пе р а то р о в  
(10 ,9% ), в связи  с  на л и чи ем  вы соких  вход ­
ны х  б а р ье р о в  на тур о пе р а то р ско м  се гм е н ­
те  ры нка  и не об хо д и м остью  ф и н а н со вы х  
гарантий ;
-  п р е о б л а д а н и е  на р ы н ке  т у р и с тс ки х  
у с л у г с у б ъ е кто в  м а л о го  п р е д п р и н и м а ­
тел ьства ;
-  о р и е н ти р о в а н н о с ть  м е стн ы х  ту р и ­
с ти ч е с ки х  ко м п а н и й  на вы езд ной  тури зм , 
пр е о б л а д а н и е  с е гм е н та  вы е зд н о го  ту р и з ­
ма (8 7 ,1 %  от о б щ е го  чи сл а  о б с л у ж е н н ы х  
ту р и с то в ) над  вн утр е н н и м  и въ езд ны м ;
-  н е д о ста то чн а я  ко н кур е н ц и я  сред и  
п р е д п р и я ти й  ср е д с тв  р а зм е щ е н и я , что  
о п р е д е л я е т  м е д л е н н ы й  р о ст  ка че ства  
пр е д о с та в л я е м ы х  у с л у г и п р е в ы ш е н и е  
с п р о с а  у с л у г р а зм е щ е н и я  и о тд ы ха  над  
п р е д л о ж е н и е м ;
-  п р е вы ш е н и е  пр ед л ож ени я  тур и стски х  
у сл у г над по требительским  спр осом , что  в 
свою  очеред ь  по рож д а ет вы сокую  ко н ку ­
рен ц и ю  среди  тур и стски х  пр едприятий ;
-  се зо н н о с ть  б о л ь ш и н с тв а  в н у тр и о ­
б л а с тн ы х  м а р ш р уто в , под  вл и яни ем  ко то ­
рой, н а б л ю д аю тся  в н утр и го д о в ы е  ко л е б а ­
ния с п р о с а  и пр е д л о ж е н и я .
Р езю м ируя  в ы ш е с ка за н н о е  м ож но  х а ­
р а кте р и зо в а ть  р ы н о к  ту р и с тс ки х  у с л у г 
Б е л го р о д ско й  об л а сти  ка к  д о ста то чн о  
м а сш та б н ы й , д и н а м и ч н ы й , на хо д я щ и й ся  
в со сто я н и и  у с ко р е н н о го  роста , но  не  д о ­
ста то чн о  сб а л а н с и р о в а н н ы й . Н е гати вн ой  
те н д е н ц и е й  явл яется  то, что  д ол я  вн у ­
тр е н н е го  ту р и зм а  на р е ги о н а л ьн о м  р ы н ­
ке  о хв а ты в а е т  л и ш ь  12 ,9% . Э то т  с е гм е н т  
р ы н ка  тр е б уе т  д о п о л н и те л ь н ы х  и н в е с ти ­
ций  ка к  го суд а р стве н н ы х , та к  и ча стны х .
С ц ел ью  разр а б о тки  ко н ъ ю н кту р н о ­
го п р о гн о за  ра зви ти я  р ы н ка  ту р и с тс ки х  
у с л у г Б е л го р о д ско й  об л а сти  на пе р и о д  с 
2 0 1 4  по 2 0 1 9  год, а втор ом  б ы л  пр овед ен  
S W O T - ан а л и з , кото ры й  по зво л и л  о п р е д е ­
л и ть  ф а кто р ы  вн еш н ей  и в н утр е н н е й  с р е ­
ды  д л я  р азви тия  вн у тр е н н е го  и въ езд но го  
тур и зм а , о п р е д е л я ю щ и е  ко н ку р е н то с п о ­
со б н о с ть  р е ги о н а л ьн о й  ту р и н д у с тр и и .
А н а л и з  с о в р е м е н н о й  с и туа ц и и  и ко н ку ­
р ен тны й  п р о гн о з  р азви тия  р е ги о н а л ь н о го  
р ы н ка  т у р и с тс ки х  у с л у г пр о ве д е н  на о с н о ­
ве э ксп е р тн о й  о ц е н ки  ф а кто р о в  вн еш н ей  
сред ы  и ка ч е с тв е н н о -ко л и ч е с тв е н н ы х  х а ­
р а кте р и с ти к  п а р а м е тр о в  со сто я н и я  э ко ­
н о м и ч е с ко го  и с о ц и а л ь н о го  по те н ц и а л а  
р е ги он а . Ф а кто р ы  вн еш н ей  сред ы  о ц е н е ­
ны  на о с н о в е  м а кр о э ко н о м и ч е с ки х  и м а- 
кр о с о ц и а л ь н ы х  те н д е н ц и й , вы д е л е н н ы х  в 
б а зо в ы х  д о ку м е н та х  ф е д е р а л ь н о го  и ре ­
ги о н а л ь н о го  у р о в н е й  [3].
В хо д е  пр о ве д е н и я  S W O T -а н а л и ­
за  б ы л и  в ы я в л е н н ы е  си л ь н ы е  сторон ы  
и вн е ш н и е  в о зм о ж н о сти , ко то р ы е  м о гут  
б ы ть  п о л о ж е н ы  в о с н о в у  ко н кур е н тн о й  
стр а те ги и  разви ти я  тур и зм а . П ри этом  
с л а б ы е  сто р о н ы  и вн е ш н и е  у гр о зы  м о гут  
стать  п р е п я тств и е м  для  ра зви ти я  ту р и зм а
Т Т А У Ч Н Ы й
р е з у л ь т а т
Комарова М.Е.
м е т о д о л о г и ч е с к и е  п о д х о д ы  к  р а з р а б о т к е  с т р а т е г и и  
р а з в и т и я  т у р и с т с к о го  р ы н к а  б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и
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в ре ги оне . Н а о сн о в е  S W O T -а н а л и за  вы ­
явл ен о , что  н а и б о л е е  ва ж н ы м и  ф а кто р а ­
ми вн еш н ей  и вн утр е н н е й  сред ы , ко то р ы е  
н е о б хо д и м о  за кл а д ы в а ть  в о с н о в у  с тр а ­
те ги и  п о в ы ш е н и я  ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти  
тур и зм а , явл я ю тся  сл е д ую щ и е :
1. В ы го д н о е  ге о гр а ф и ч е с ко е  п о л о ж е ­
ние. О б л а сть  явл яется  п р и гр а н и ч н о й  с  У к­
раи ной , что  п о зво л я е т  у в е л и ч и ть  п р и то к  
т у р и с то в  из с тр а н  б л и ж н е го  за р уб е ж ья  и 
тем  са м ы м  н а л а д и ть  п а р тн е р с ки е  о тн о ш е ­
ния в об л а сти  м е ж д у н а р о д н о го  ту р и зм а  и 
т р а н с гр а н и ч н о го  с о тр у д н и ч е с тв а  в р а м ка х  
е в р о р е ги о н а  « С л о б о ж а н щ и н а » .
2. Т ранспортная д оступно сть  обеспечи­
вается наличием  транспортны х м агистра­
лей. По территории  области  пролегаю т ос­
новны е м арш руты  следования к курортам  
Украины , автодороги  М 2 «К ры м » и Белго­
род -  Короча -  С тары й О скол», с  вы ходом  
на В оронеж скую  область («Белгород  -  П ав­
ловск», «К ороча  -  Губкин -  Горш ечное», 
протяж енность  д о р о г (по территории  обла­
сти) 103 км. Таким  образом , д анное  конку­
рентное  преим ущ ество  создает возм ож ­
ность для развития такого  вида туризм а, 
ка к  автотуризм . О рганизация качественно­
го прид орож ного  сервиса  созд аст полож и­
тельны й им и д ж  Белгородской области.
3. М они тори нг тури стско -р екр еац ио нн о ­
го потенциала  доказы вает привлекатель­
ность области  для посещ ения ее туриста ­
ми, что  определяется наличием  туристских  
ресурсов, объ ектов туристско го  показа, а 
такж е  ины х объектов, спо соб н ы х удовлет­
ворить д уховны е  потребности  туристов, 
содействовать  восстановлению  и развитию  
их ф изи ческих  сил. Н аличие  богатого исто­
рического  и культурного наследия создает 
предпосы лки  для развития культурно-исто­
рического  туризм а, основанного  на экскур ­
сионном  интересе  к пам ятникам  истории 
и культуры , и религиозного  туризм а. С ре­
ди приоритетны х видов тури зм а  бы ли вы­
делены  такж е  сельский туризм  и деловой, 
связанны й  с  ф ункционированием  на тер ­
ритории предприятий  а гро -пром ы ш ленного
ком плекса  и др. При этом  развитие  дел ово ­
го, научного, военно-исторического  тури з­
ма, не и м ею щ и х ярко  вы раж енной  сезонной 
привязки , долж ны  способствовать  вы равни­
ванию  сезонности  туризм а.
4. Б лагоприятны е пр иродно -кл им атиче ­
ские  условия способствую т организации  ре­
креационного , л ечебно -оздоровительного  и 
эколо гическо го  туризм а. П рирод но -клим а­
тические  ф акторы  стали предпосы лкам и  к 
созд анию  лечеб но -озд оровител ьны х цент­
ров, санаториев, д ом ов  отды ха и развитию  
рекреации.
5. Н аличие  природны х заповедников, 
за ка зн и ков  и па м ятников  природы  созда­
ю т условия для развития эколо гическо го  
туризм а. На территории  области  распо­
л ож ен  государственны й природны й запо ­
ведник «Белогорье», которы й объ единяет 
пять заповед ны х участков, общ ей пл ощ а­
д ью  2131 га, среди них заповед ны е  участки  
«Я м ская  степь», «С тенки  И згорья», «Л е с  на 
Ворскле».
6 . Тем пы  роста, больш инства  показате­
лей развития эконом ики  и социальной  сф е­
ры по области вы ш е, чем  в целом по Р оссий­
ской Ф едерации . В ы сокий эконом ический , 
культурны й, интеллектуальны й потенциал, 
б лагоприятны й инвестиционной  климат, 
вы сокий  и нд екс  деловой  активности  опре­
д ел яю т б лагоприятны е д ол госрочны е пер­
спективы  развития туристского  ком плекса  
на территории  Белгородской области.
7. Р азвитие государственно -частного  
партнерства, низкие  инвести -ционны е  ри­
ски. С огласно  экспертны м  оценкам  в рей­
тинге  инвестиционной  привлекательности  
субъ ектов  Р оссийской Ф едерации  по ито­
гам рейтинга  «Э ксперт РА», Белгородская 
область заняла  второе м есто за  м иним ал ь­
ны й эконом ический  риск инвестирования, 
что позволяет привлекать  инвестиции  в 
развитие  туристкой  индустрии.
8. Ком плексная  региональная соц и ал ь­
ная политика, реализация «П рограм м ы  
ул учш ения качества  ж и зн и  на се л е н и я» . 
Д о с ти гн у ты й  Б е л го р о д ско й  о б л а сть ю  у р о ­
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вень развития  позволил  скон ц е н тр и р о в а ть  
ресурсы  и о р га н и за ц и о н н ы е  возм ож ности  
не тол ько  на об еспе чени и  д а л ьн е й ш е го  
эко н о м и че ско го  роста, но и на  по вы ш ен ии  
ка чества  ж и зн и  населения.
9. Развитая сеть учре ж д ен и й  культуры , 
ф изи че ско й  культуры  и спорта . В сф ере  
культуры  области  осущ ествл яю тся  м е­
роприятия , н а пр а в л е н н ы е  на созд ани е  
усл ови й  для сохра нен и я  культурного  на ­
следия , развития  тр а д и ц и о н н ы х  худ о ж е ­
стве н н ы х  пр ом ы сл ов . О сущ ествл яется  
м од е рни зац ия  м а те р и ал ьно -техни ческой  
базы  учр е ж д е н и й  культуры , вкл ю чаю щ а я  
их капи та л ьн ы й  ремонт, рекон струкц ию , 
те хн и че ско е  пе реосн ащ е ни е . Из года в год 
увел и чи ваю тся  расходы  об л а стного  б ю д ­
ж ета  на разви тие  сф еры  культуры .
10. Р азвитая си сте м а  тран спортно го  
со об щ ени я , связи  и те л е ко м м ун и ка ц и й . В 
сети а вто м о б и л ьн ы х  д о р о г все д ороги  ф е ­
д е р а л ьн о го  значени я  и м ею т усо в е р ш е н ­
ство ва н н о е  покры тие . В общ ей  пр отя ж е н ­
ности  а вто м о б и л ьн ы х  д о р о г Б ел город ской  
области  ре ги о н а л ьно го  или м еж м уни ц и - 
пал ьн о го  значени я  усо ве р ш е н ство ва н н о е  
по кр ы ти е  и м ею т 99 ,9%  дорог, в пр отя ж е н ­
ности  м естн ы х  д о р о г -  87 ,8% .
11. Н ал и чи е  со вр е м е н н о го  м е ж д ун а ­
родного  аэропорта . У чи ты вая  вы годное  
ге о п ол ити ческое  распол ож ение , м е ж д ун а ­
родны й аэр о по р т  «Б елгород »  по оц енкам  
сп е ц и а л и сто в  и м еет м ощ ны й  э ко н о м и ­
ческий  потенциал . По ср а в н е н и ю  с  2012  
годом , в 201 3  году объ ем  п а сса ж и р ски х  
пе р е во зо к  увел ичил ся  на 45%  и составил  
132 ты с. человек. За  5 м есяц ев  201 3  года 
уве л и че н и е  по ср а в н е н и ю  с  а н ал о ги чны м  
периодом  пр ош л ого  года со ста ви л о  47% . 
В д а л ьн е й ш е м  прогнозируется  устой чивы й  
рост п а сса ж и р о п о то ка  в связи  с  п о вы ш е ­
нием  спр о са  на возд уш ны е  перевозки  у  на ­
селения . Э то м у  будет спо со б ство в а ть  рас­
ш и ре ни е  географ ии  полетов  и ул учш е ни е  
ка чества  об сл уж и ва н и я  па ссаж иров .
В б л и ж ай ш ее  врем я будут откры ты  но­
вы е вн утр енн ие  и м е ж д ун арод н ы е  м ар ­
ш руты , которы е  по зво л ят уве л и чи ть  пас­
са ж и р о п о то к  м еж д ун арод н о го  аэр опор та  
«Б елгород» . И н ф р а стр уктур а  аэр опор та  
будет п р ивязана  к сущ ествую щ и м  тр а н с ­
портны м  м агистрал ям : ж е л езнод оро ж ной  
(Б елгород  (Ю В Ж Д ) -  Х а р ь ко в  (Ю Ж Д )); 
м а гистрал ьн ой  ф ед е рал ьн ой  д ор о ге  М 2 
«Кры м ».
12. Р азвитие  м е ж р е ги о н а л ьн ы х  связей  
спо соб ствует  процессам  инте грац ии , уп р о ­
чения  ед иного  э ко н о м и че ско го  п р о стр а н ­
ства, что  созд ает усл ови я  для вы годного  и 
э ф ф е кти вн о го  испол ьзова ни я  р есур сов  на 
о сн ове  взаим ного  уд овл етворе ни я  потреб ­
ностей  р е ги он ов  в эко н о м и че ско й , гум ани ­
тарной , и н ф о р м а ц и о н н о й  и д р у ги х  сф ерах. 
В р а м ка х  м еж р е ги о н а л ьн о го  со тр уд ни че ­
ства  Б ел город ской  о б л а стью  закл ю че ны  
со гл аш ени я  о то р го во -эко н о м и че ско м , на ­
учн о -те хн и че ско м  и культурном  со труд ни ­
честве  с  61 суб ъ ектом  Р оссийской  Ф е д е р а ­
ции. Б ел город ская  об ласть  о сущ ествл яет 
то вар ооб м ен  с  79 регионам и  России.
13. П р а в и те л ьств о  Б е л го р о д ско й  о б ­
л а сти  п р и д а ё т  о с о б о е  зн а ч е н и е  р а зв и ти ю  
р е ги о н а л ь н о го  тур и зм а , видя в нём  ф а к­
тор , сп о с о б н ы й  р е ш и ть  не то л ько  м но ги е  
с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ки е  пр об л ем ы , но 
и о б е сп е чи ть  о п р е д е л е н н о е  по л о ж е н и е  
Б е л го р о д ско й  об л а сти  в ря д у  на и б о л е е  
п р и в л е ка те л ь н ы х  т у р и с тс ки х  р е ги о н о в  
стр а н ы . П р о и с х о д и т  с о в е р ш е н с тв о в а н и е  
го суд а р стве н н о й  по л и тики , н а п р а в л е н н о й  
на р е гу л и р о в а н и е  ту р и с тс ко й  д е я те л ь н о с ­
ти путем  ч а с тн о -го с у д а р с тв е н н о го  па р т­
не рства .
С реди важ ны х ф акторо в , сд е р ж и ва ю ­
щ их разви тие  вн утр еннего  и въ ездного  ту ­
ризм а, бы ли  опред ел ены  сл ед ую щ ие :
1. Н изкий  ур овень  и нф о р м и р о ва н но сти  
тур и сто в  и сп е ц и а л и сто в  тур и н д устр и и  о 
Б ел город ской  области  ка к  тури стской  д е - 
стин ац ии . О тсутствие  по л ож и тел ьно го  ту ­
ри стско го  и м и д ж а  и рекл ам ы  тур и стски х  
возм ож ностей  Б ел город ской  области  на 
м еж д ун арод н ом  уровне  и на ур о в н е  Рос­
си йской  Ф ед ерации .
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2. Н едостаточное  и нве сти р о в а н и е  в 
сф е р у  туризм а .
3. О тсутствие  в ре гионе  турпро д укто в , 
со о тве тствую щ и х  м еж д ун а -род ны м  стан ­
д артам .
4. Н е д остаток и н и зко е  качество  ту ­
ристской  и н ф р а стр уктур ы  и сервиса , в том  
чи сл е  не д остаточное  чи сл о  м алы х гости ­
ниц  и пр ед при ятий  б ы стро го  питания, как 
сл е д стви е  низкая  ко нкурен ц и я  среди  них, 
что  опред ел яет м едл енны й  рост качества ; 
м ал о е  чи сл о  пр едприятий , о р и е н ти р о в а н ­
ны х  на пр и готовл ен и е  блю д м естной  кухни; 
сл а б о  развитое  пр оизво д ство  сувен и рно й  
продукц ии  и н а р о д ны х  пр ом ы сл ов .
5. С е зо нно сть  б о л ьш и н ства  вн утр ио ­
б л астн ы х м арш рутов , под вл иянием  кото ­
рой, набл ю д аю тся  вн утр и год овы е  колеба ­
ния спр о са  и предл ож ения .
Н егативны е  посл ед стви я  сезонной  не ­
р а вном ерн ости  спр о са  тре б ую т пр инятия  
ор га ни зац и он ны х , э ко н о м и че ски х  и с о ц и ­
а л ьн ы х  м ер по с гл а ж и в а н и ю  се зо н н ы х  пи ­
ков  и спа д о в  в туризм е . С этой целью , на 
наш  взгляд, тури стским  пр ед при ятиям  це­
л е со о б р а зн о  пр а кти ко в а ть  сезон ную  д и ф ­
ф е р е н ц и а ц и ю  цен (п о вы ш е н н ы е  цены  в 
разгар  сезона , ум е р е н н ы е  -  в м еж сезонье  
и по н и ж е н н ы е  -  в м ертвы й сезон). Р азница  
в вел ичине  та р и ф о в  на п р ож ивани е  в го­
стиниц ах, в за ви си м о сти  от сезона , м ож ет 
д о сти гать  50% .
6 . Н е см отря  на б о л ь ш о е  чи сл о  у ч е б ­
ны х  за ве д е н и й , за н и м а ю щ и х с я  по д го ­
то в ко й  с п е ц и а л и с то в  в сф е р е  тур и зм а , в 
р е ги о н е  н а б л ю д ается  н е д о ста то к  кв а л и ­
ф и ц и р о в а н н ы х  сп е ц и а л и с то в , в том  чи сл е  
с п е ц и а л и с то в  ср е д н е го  звен а , о тсутстви е  
ед и ной  си сте м ы  пе р е п о д го то вки  и п о в ы ­
ш ения  их кв а л и ф и ка ц и и . В связи  с  этим  в 
у ч е б н ы х  за в е д е н и я х  об л а сти  о с у щ е с тв л я ­
ется пе реход  на м н о го у р о в н е в у ю  с и с те м у  
по д готовки  б а ка л а в р и а та  по н а п р а в л е н и ю  
«Т уризм » .
7. В ы сокий  ур овень  конкур е н ц и и  на ре­
гиональном , м еж р е ги о на л ьн о м  и м еж д у­
народ ном  уровне . Только  на б елгород ском
тур и сти че ско м  ры нке  в 201 3  году ф ун кц и о ­
н и ро вал о  о кол о  80  турф и рм ы .
8 . О р и е н ти р о в а н н о с ть  м е стн ы х  ту р и ­
с ти ч е с ки х  ко м п а н и й  на вы езд ной  тури зм , 
не  зн а ч и те л ьн а я  се гм е н та ц и я  р ы н ка  по 
ге о гр а ф и ч е с ко м у  признаку . С н а ш ей  то ч ­
ки зр е н и я , не о б хо д и м о  ув е л и ч и в а ть  пр е д ­
с та в л е н н о с ть  стран  на т у р и с ти ч е с ко й  ка р ­
те  Б е л го р о д ско й  об ласти .
9. Н е д о ста то чн о е  р а зв и ти е  связей  
м е ж д у  п р е д п р и я ти я м и  и н д устр и и  ту р и зм а  
и п о д д е р ж и в а ю щ и м и  се кто р а м и .
10. С л аб ая  д и в е р с и ф и ка ц и я  ту р и с т ­
с ко го  р ы н ка  и н е д о ста то чн о е  ч и с л о  н о вы х  
ту р п р о д укто в .
11. О тсутствие единого туристско-рекреа­
ционного кластера на региональном уровне.
О с н о в ы в а я с ь  на п р о в е д е н н о м  а н а л и зе  
э ко н о м и ч е с ко го , с о ц и а л ь н о го , т у р и с тс ко ­
го п о те н ц и а л о в  р е ги он а , м о ж но  п р о гн о зи ­
ровать  р а зви ти е  ту р и с тс ко й  о трасл и  Б ел ­
горо д ской  об л а сти  на о с н о в е  со зд а ни я  
ко н ку р е н то с п о с о б н о го  т у р и с тс ко -р е кр е а ­
ц и о н н о го  кл а сте р а .
Д л я  со зд а н и я  т у р и с тс ко -р е кр е а ц и о н ­
но го  кл а сте р а  по тре б уется  р а зви ти е  всех 
с о с та в л я ю щ и х  е го  эл е м е н то в : п р и р о д н о ­
го ко м п л е кса , и сто р и ко -ку л ь ту р н о го  на ­
сл ед ия , с р е д с тв  р а зм е щ е н и я , т у р и с тс ки х  
ф ир м , п р е д п р и я ти й  пи тани я  и и н д устр и и  
р азвл ечени й , тр а н сп о р та , ф и н а н со в о й  
и н ф р а с тр у кту р ы , п р е д п р и я ти й , п р о и зв о ­
д я щ и х  с у в е н и р н у ю  пр о д укц и ю , и др. Н е ­
об хо д и м о  их  о б ъ е д и н е н и е  по ср е д ств о м  
си сте м ы  т у р и с тс ки х  м а р ш р уто в  в е д и н о е  
ту р и с ти ч е с ко е  п р о с тр а н с тв о  о б л а сти . При 
этом , ка ж д ы й  из эл е м е н то в  е д и н о го  ту р и ­
сти ч е с ко го  п р о с тр а н с тв а  об л а сти  д ол ж е н  
ф у н кц и о н и р о в а ть  ка к  с а м о сто я те л ьн ы й  
ту р и с тс ки й  п р о д укт  и б ы ть  ча с ть ю  сети 
ту р и с ти ч е с ки х  м ар ш р уто в , о р и е н ти р о в а н ­
н ы х  на б о л ь ш о й  кр у г по тр е б и те л е й  [2].
С ледует отметить, что качество  и коли­
чество  сл абы х сторон и угроз равновесно  
позитивны м  ф акторам  и возм ож ностям . 
П отенциально  весом ы е недостатки при их 
актуализации  будут способны  перелом ить
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негативны е ф акторы . В заим одействие  вы ­
ш еперечисленны х потенциал ов  и основны х 
составл яю щ и х туристско го  ры нка  д аю т воз­
м ож ность  Б елгородской области  расш ирять 
туристский  ры нок, увеличивать  его ем кость, 
потребительский  потенциал, развивать 
новы е виды  туризм а, рационализировать  
отрасл евы е  упр авл енчески е  структуры , 
придать  необходим ы й им пульс  соц и ал ьно ­
эко ном и ческом у  развитию  региональной  
эконом ики . С инергетический  эф ф ект, воз­
никаю щ ий в результате взаим одействия 
потенциалов, приум нож ит конкурентны е 
преим ущ ества  Белгородской области  на 
Российском  ры нке  товаров  и услуг.
Заклю чение. Б азовой  м о д е л ью  п е р с п е к ­
т и в н о го  ра зви ти я  ту р и зм а  в Б е л го р о д ско й  
об л а сти  яв л я ется  в за и м о в ы го д н о е  с о ­
т р у д н и ч е с тв о  р а зл и ч н ы х  с ф е р  э ко н о м и ки . 
Д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е кти в н о с ти  в за и м о ­
вы го д но го  со тр у д н и ч е с тв а  и ра зви ти я  вн у ­
тр е н н е го  ту р и зм а  в Б е л го р о д ско й  о б л а ­
сти, н е о б хо д и м о  ко н с о л и д и р о в а ть  уси л и я  
го с у д а р с тв е н н ы х  о р га н о в  власти  и пр е д ­
ста ви те л е й  ту р и с тс ко го  б изне са .
О пред ел ен ие  п е р сп е кти в  развития  ту ­
ри стско го  ры нка  на ур о в н е  Б ел город ской  
области  и вы б ор  на правл е ни й  ор га ни заци и  
м аркетинговой  д еятел ьно сти  тур и стски х  
ор га ни заци й , по н а ш е м у  м нению , дол ж ны  
б азироваться  на изучении  ре а л ьны х  и по­
те н ц и а л ь н ы х  потребностей , по купа тел ь­
ски х  возм ож ностей , ситуации  на ры нке. 
Н еобходим о  такж е  иссл е д о вать  тенд ен ц и и  
и процессы  развития  ры нка , е го  гео гра ­
ф ию , ем кость , д и н а м и ку  продаж , б арьеры  
ры нка , со сто я н и е  конкурен ц и и , с л о ж и в ш у­
ю ся конъ ю нктуру, возм ож ны е  риски.
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